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Для создания садов и парков во всех усадьбах проводили работы по 
преобразованию исходного ландшафта. Наиболее масштабными мероп-
риятиями, связанными с рельефом и водной системой, было запружива-
ние рек и ручьёв и создание котлованов для прудов и проток. Зелёный 
массив усадеб дополнялся, или кардинально формировался, посадками 
деревьев основных и экзотических для региона пород и кустарников. 
Чаще всего для создания паркового массива одной усадьбы выбирали 4-
5 основных древесных пород и один вид экзотов [2]. Самым распростра-
нённым и наиболее разнообразно используемым в усадебных парках 
деревом была липа. Структура дорожно-тропиночной сети формирова-
лась аллеями, прогулочными дорогами и маршрутами, видовыми и про-
стыми дорожками, тропинками, иногда просеками. Из парковых соору-
жений наибольшей популярностью в усадьбах пользовались беседки, 
мосты и водяные мельницы. Для обозначения границ чаще всего устра-
ивали земляные валы [1-3]. 
Таким образом, можно выделить следующие приемы ландшафтно-
го проектирования дворянской усадьбы: усадьбы, где преобладали регу-
лярные планировочные приемы, и усадьбы со смешанным типом плани-
ровки. Два основных планировочных типа делятся на подгруппы в зави-
симости от компоновки базовых составляющих. 
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Рассмотрены особенности формирования индивидуального микроклимата в жилой 
ячейке повышенной комфортности, приведены его основные характеристики. 
 
Розглянуто особливості формування особистого мікроклімата в житловій комірці 
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Consideration of the features of formation of individual micro climate in a residential cell 
of improved comfort are the result of its basic characteristics. 
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В ХХI ст. под влиянием новых социальных условий и материаль-
ных возможностей изменяются представления человека о жилье, вслед-
ствие чего возникает острая необходимость создания комфортного жи-
лья в природном окружении – индивидуальных жилых домов повышен-
ной комфортности. Подобные дома не создавались на пространстве СНГ 
на протяжении всего прошлого века. В конце ХХ ст. в результате изме-
нения социальных условий, материальных, технических возможностей 
общества, преобразованием строительно-хозяйственных отношений и 
появлением людей с высоким уровнем материальной обеспеченности 
стала реальной возможность перехода от типового домостроения к за-
стройке благоустроенным индивидуальным жильем с повышенным 
уровнем комфортности, учитывающим индивидуальные, рекреацион-
ные, эстетические и прочие требования домовладельцев. 
Однако в настоящее время проектирование и строительство таких 
домов происходит в основном на эмпирическом уровне из-за отсутствия 
по данной теме научно-методических рекомендаций. Прикладные ас-
пекты формирования подобного жилья рассмотрены в работах [1-3]. 
Поэтому цель настоящей работы – рассмотреть и проанализировать 
формирование индивидуального комфортного микроклимата жилой 
ячейки.  
Исходя из поставленной цели определены задачи исследования:  
1. Определить понятие «жилая ячейка» и характеристики ее ком-
фортного микроклимата. 
2. Рассмотреть средства создания комфортной интегрированной 
среды жилой ячейки.  
В настоящее время создание индивидуальных домов повышенной 
комфортности в природном окружении требует комплексного подхода к 
их формированию и рассмотрению, а также анализу всех компонентов 
архитектурно-ландшафтной среды жилого дома повышенной комфорт-
ности, которую следует рассматривать как жилую ячейку с комплексом 
воздействующих факторов. 
Жилая ячейка в данной работе представляет собой интегрирован-
ное интерьерное и экстерьерное пространство с определенной совокуп-
ностью функционально-планировочных зон, связанных между собой 
рациональными функциональными связями, образующими жилую среду 
повышенной комфортности для отдельно взятой семьи. Жилая ячейка – 
это архитектурно-ландшафтное пространство, органично включающее 
элементы природной среды как в экстерьерных, так и в интерьерных 
пространствах для реализации полноценной, включающей различные 
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аспекты жизнедеятельности человека как биологического, так и соци-
ального индивида. 
Комфортная архитектурная среда должна формироваться с учетом 
регионального и локального климата, а также с учетом климатических 
зон (рисунок).  
Региональный климат представлен в пределах значительного по 
площади района, который обычно отличается от соседних природными 
условиями, т.е. по сути, определяет  климатическую зону. Локальный 
микроклимат характеризует особенности определенной местности. 
Большое практическое значение для формирования жилой ячейки 
повышенной комфортности имеет зональный подход к проектированию, 
которое должно вестись на основе научных данных. На Земле сущест-
вуют различные климатические зоны, которые определяются, в основ-
ном, неодинаковым соотношением тепла и влаги в воздухе. Зональные 
принципы проектирования жилой среды предусматривают в качестве 
одной из важнейших задач улучшение архитектуры жилых образований 
и создают объективные предпосылки для разнообразия архитектурных 
решений  с  учетом особенностей местности. Решение этой задачи в зо-
нальном аспекте, естественно, тесно связано с проблемой учета климата. 
Большинство классификаций климата вытекает из работ русского 
метеоролога В.Кеппена (1846-1940). Кеппен разделил мир на шесть ос-
новных климатических зон: А, В, С, D, Е и Н, где А – влажный тропиче-
ский климат, В – сухой, С – теплый умеренный, D – холодный умерен-
ный, Е – полярный и Н – высокогорный, а затем разбил климаты А, В, С, 
D и Е на подгруппы с учетом сезонных колебаний температуры и интен-
сивности осадков. Определяя границы климатических зон, во многом 
обусловленных природными условиями, он принял во внимание распре-
деление естественной растительности и почв. Эти признаки часто явля-
ются более точными показателями, чем статистика климатических усло-
вий. Таким образом, при проектировании жилой ячейки повышенной 
комфортности в природном окружении необходимо учитывать местные 
условия, связанные с климатическими факторами, на которые должно в 
полной мере опираться зональное проектирование и не ограничиваться 
комплексом типологических требований. 
Формирование индивидуального микроклимата в жилой ячейке по-
вышенной комфортности так же имеет свои особенности, как в интерь-
ерных, так и в экстерьерных пространствах. В интерьерных пространст-
вах комфортный индивидуальный микроклимат представляет собой ис-
кусственно созданный и поддерживаемый климатический режим внутри 
закрытого пространства, влияющий на комфорт жизненной деятельно-
сти человека. Он обеспечивается путем учета и соблюдения определен-
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ных факторов, оказывающих непосредственное влияние на человека, а 
именно: освещение, инсоляция, температура воздуха, шумовой режим,  
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влажность воздуха, вентиляция. В экстерьерных пространствах ком-
фортный индивидуальный микроклимат формируется с учетом природ-
но-климатических особенностей открытого участка территории жилой 
ячейки путем корректного их регулирования в целях повышения уровня 
комфортности жилого образования. К основным факторам, влияющим 
на формирование индивидуального экстерьерного микроклимата отно-
сятся ветровой, инсоляционный, температурный, шумовой и аэрацион-
ный режимы. 
Освещение должно обеспечивать полноценную световую среду в 
жилых помещениях. Ограниченная прозрачность остекления светопро-
емов, их затеняемость, а зачастую несоответствие размеров площади 
окон глубине помещений вызывают повышенный дефицит естественно-
го света в помещениях, что способствует ухудшению условий жизни 
человека.  
Инсоляция должна обеспечивать достаточное попадание прямого 
солнечного света вовнутрь помещений жилого дома или на прилегаю-
щий к нему участок для обеспечения комфортного проживания людей. 
Возможный перегрев помещения в жаркие летние дни устраняется с 
помощью козырьков, жалюзи, штор, озеленения. Длительность инсоля-
ции жилых помещений нормируется в зависимости от географической 
широты местности, условий застройки и особенностей жилого дома. 
Размещение и ориентация жилого дома должны обеспечивать продол-
жительность инсоляции его помещений не менее 3 ч/день. При форми-
ровании жилой ячейки повышенной комфортности должны учитываться 
нормы выполнения условий инсоляции и коэффициента естественной 
освещенности в помещениях. 
Увеличение или понижение температуры воздуха может отрица-
тельно сказываться на микроклимате помещений. Поэтому помещения 
индивидуального жилья необходимо защищать от резких суточных и 
сезонных перепадов температуры, от переохлаждения в северных усло-
виях и перегрева в южных районах.  
В жилой ячейке повышенной комфортности должен обеспечивать-
ся благоприятный акустический режим. Согласно нормам, уровень шума 
не должен превышать 35 дБ (с 7 ч до 23 ч) и 30 дБ (в ночное время). 
Уровень уличного шума может быть уменьшен за счет рациональной 
планировки жилой ячейки, ее озеленения, применения шумозащитных 
строительных материалов. Внутри жилых помещений важную роль иг-
рают акустические свойства ограждений и перекрытий дома, правиль-
ность его оборудования и эксплуатации.  
Влажность воздуха оказывает прямое воздействие на здоровье и са- 
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мочувствие человека. Высокий уровень влажности приводит к ослабле-
нию иммунной системы, возникновению различных заболеваний и ал-
лергических реакций. Слишком низкий уровень влажности негативно 
влияет на человеческий организм в целом. Поэтому уровень относи-
тельной влажности воздуха в жилой ячейке с комфортным микроклима-
том должен находиться в пределах 40-60%.  
Эффективная вентиляция позволяет создать в жилой ячейке повы-
шенной комфортности такие параметры циркуляции воздуха, которые 
смогут обеспечить хорошее самочувствие, высокую работоспособность 
или полноценный отдых в вентилируемом помещении.  
Ветровой режим существенным образом влияет на формирование 
индивидуальной  жилой ячейки, целями рационального проектирования 
которой с учетом ветров является эффективное использование естест-
венного проветривания помещений и снижение негативного воздействия 
избыточного ветрового напора в суровых климатических условиях. 
Значительное воздействие на планировку жилой ячейки может ока-
зывать аэрационный режим, свойственный данной местности. Он может 
регулироваться средствами планировки и застройки участка в зависимо-
сти от того, нужно ли защищать территорию от излишнего продувания 
или, наоборот, проветривать ее. Естественно, что в условиях повышен-
ной скорости ветра (5-7 м/с) площадь, защищаемая от продувания (вет-
ровое затенение), должна быть максимальной, а в условиях малого ветра 
движение воздуха следует усиливать.  
Кроме того, на формирование жилой ячейки повышенной ком-
фортности непосредственное влияние оказывает создание инженерно-
технологических (инженерных сетей) и инженерно-конструктивных 
систем жилого образования (методы возведения здания, особенность 
тектоники стеновой конструкции, применение соответствующих строи-
тельных материалов и оборудования), архитектурно-планировочной ор-
ганизации территории с решением утилитарных и художественных за-
дач для создания индивидуальной комфортной среды.    
В заключение проведенного исследования следует сформулировать 
следующие выводы: 
1. Определено, что жилая ячейка представляет собой совокупность 
интерьерных и экстерьерных пространств индивидуального и семейного 
пользования, обеспечивающих комфортные условия реализации различ-
ных функций жизнедеятельности людей. Она отражает их образ жизни, 
социальное положение, а также природно-климатические особенности 
окружающей местности. Жилая ячейка характеризуется комфортным 
индивидуальным микроклиматом, который формируется под влиянием 
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климата, как региона в целом, так и местных его особенностей, а так же 
климатического зонирования территории.  
2. При создании комфортной интегрированной среды жилой ячейки 
необходимо принимать во внимание следующие природно-климатиче-
ские факторы: освещение, инсоляция, температура воздуха, шумовой 
режим, влажность воздуха, вентиляция, ветровой и аэрационный режи-
мы и придерживаться установленных норм и требований, характери-
зующих показатели комфорта жизнедеятельности человека, как в ин-
терьерном, так и в экстерьерном пространстве. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ  
КОМПЛЕКСОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
        
Дана формулировка понятия “современный придорожный туристический комплекс“ 
(ПТК). Изложены результаты анализа формирования архитектурной среды ПТК в процес-
се развития цивилизации. Обозначены хронологические рамки  основных этапов форми-
рования архитектурной среды ПТК.  
 
Сформульовано поняття “сучасний придорожній туристичний комплекс“ (ПТК). 
Викладено результати аналізу формування архітектурного середовища ПТК в процесі  
розвитку цивілізації. Визначено  хронологічні рамки основних етапів формування  архіте-
ктурного середовища  ПТК. 
 
The author has presented the term a modern roadside tourist complex (RTC).The outcomes  
of the analysis of the architectural environment formation of RTC in the development civilization 
process were illuminated. The timeframes the main stages of the architectural environment PTC 
formation were identified. 
 
Ключевые слова: придорожный туристический комплекс (ПТК), этапы развития 
придорожных туристических комплексов, архитектурная среда. 
       
Вначале  ХХI ст. в связи с повышением уровня благосостояния 
массового потребителя, постепенного изменения соотношения рабочего 
и свободного времени в пользу последнего, доступностью туристских 
услуг для населения с низким уровнем доходов туристическая  сфера 
трансформировалась в мощную международную индустрию отдыха. В 
